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ABSTRAK 
 
SUPRIYADI. NIM. S351602043, 2017. PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM HAL NOMOR 
HAK SERTIPIKAT YANG SAMA PADA OBYEK TANAH YANG 
BERBEDA DI KELURAHAN TAWANG, KECAMATAN TAWANGSARI, 
KABUPATEN SUKOHARJO (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sukoharjo). Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
Penelitian bertujuan menganalisa penyebab munculnya persamaan nomor 
sertipikat pada obyek tanah yang berbeda  dan mengetahui upaya perlindungan 
hukum terhadap pemegang sertipikat dengan nomor yang sama pada obyek tanah 
yang berbeda pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo. 
Metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan yaitu bukuatau 
dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.  
Hasil penelitianpenerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah karena 
penulisan nomor hak sertifikat yang sama di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah. Penerbitan sertipikat tanah oleh Kantor 
Pertanahan (BPN) adalah perbuatan hukum di bidang tata usaha negara.  
Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti karena karena 
penulisan nomor hak sertifikat yang sama di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sukoharjo yang telah diterbitkan sama dengan perlindungan hukum terhadap 
pemegang sertifikat hak atas tanah pada umumnya. Pada dasarnya sertifikat tanah 
merupakan alat bukti yang kuat, yang memberikan kepastian dan perlindungan 
hukum bagi pemiliknya. Karena setelah terbitnya sertifikat pengganti karena 
karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama, maka dilakukan pembatalan 
terhadap sertifikat yang karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama dengan 
salah satunya mencoret dan menggantinya dengan nomor yang baru. 
 
Kata Kunci  :  Perlindungan Hukum, Persamaan Nomor Hak Sertifikat  
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ABSTRACT 
 
SUPRIYADI. NIM. S351602043, 2017. LEGAL PROTECTION TO THE 
HOLDERS OF THE RIGHT TO LAND IN THE SAME SOFTWARE NUMBER 
ON LAND OBJECT OF THE TAWANG DISTRICT, TAWANGSARI DISTRICT, 
REGENCY OF SUKOHARJO (Study at Sukoharjo District Land Office). Magister 
Kenotariatan Faculty of Law, Sebelas Maret University of Surakarta. 
The study aims to analyze the causes of the emergence of the equation of 
certificate numbers on different soil objects and to know the legal protection 
efforts against the certificate holder with the same number on different land 
objects at the National Land Office of Sukoharjo Regency. 
Research method with empirical juridical approach. Data collection techniques 
with interviews and literature studies are books or documents related to the 
problem under study. 
The results of the issuance of land title rights certificate due to the writing of the 
same certificate number in the Land Office of Sukoharjo Regency has been in 
accordance with the prevailing laws and regulations, namely Government 
Regulation No. 24/1997 on Land Registration and Regulation of the Minister of 
Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 of 1997 concerning 
Provisions on Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 
concerning Land Registration. Issuance of land certificate by the Land Office 
(BPN) is a legal act in the field of state administration. Legal protection of the 
substitute certificate holder due to the writing of the same certificate number in 
the Land Office of Sukoharjo Regency which has been issued is the same as the 
legal protection against the holder of the land title certificate in general. 
Basically a land certificate is a powerful evidence, which provides legal certainty 
and protection for its owner. Because after the issuance of the certificate of 
replacement because of writing the same certificate rights number, then the 
cancellation of the certificate that is due to write the same certificate rights 
number with one of them crossed out and replace it with a new number. 
 
Keywords: Legal Protection, Equal Rights Number 
